



MEMORIA DEL PROYECTO 
 
Wikipedia como herramienta de aprendizaje 
 
Solicitante ROSA ANA MARTÍN VEGAS  
Proyecto Wikipedia como herramienta de aprendizaje en el EEES en el desarrollo de 
las habilidades comunicativas en la Educación Infantil y Primaria 
1. Introducción 
El proyecto se ha llevado a cabo con un grupo reducido de alumnos de 1º de 
Magisterio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. Se ha realizado 
un taller-seminario en la asignatura “Comunicación Lingüística” que se ha 
impartido en el grupo de Educación Infantil y en el grupo de Educación 
Primaria. El taller se planteó como prácticas voluntarias.  
 
2. Actividades Desarrolladas  
Revisión de entradas de la temática de lengua española y su enseñanza, 
lingüística general y comunicación en la Wikipedia y ampliación y elaboración 
de artículos. 
 
3. Calendario de Ejecución 
 
ACTIVIDAD FECHA DE EJECUCIÓN 
Actividad 1. Introducción, 
búsqueda y revisión de entradas 
10 de febrero – 25 de marzo 
 
Actividad 2. Taller Edición 
Wikipedia 
taller técnico sobre la edición en 
Wikipedia 
28 de marzo 
Actividad 3. Revisión y 
elaboración de artículos 
1 de abril – 8 de mayo 
4. Actividad 4. Evaluación 13 – 20 de mayo 
 
4. Relación de Participantes  
Alfayate Morales, Rebeca 
Cerezo Velasco, Sara 
Gallego Fernández, María 
García López, Yone 
García Martín, Cristina 
Garrote García, Marcelo 
Gutiérrez Blanco, José Javier 
Gutiérrez Folgado, Alejandro 
Marcos García, Óscar 
Matilla Bermejo, Alba María 
Morán Huerga, Lara 
Pascual Gutiérrez, Mercedes 
Valle Canelas, Ricardo 
Velicias Cartón, Inmaculada 
5. Relación de artículos publicados (nuevos, ampliados…) 
     
TEMA TIPO DE 
ARTÍCULO
ENLACE 



























disritmia nuevo http://es.wikipedia.org/wiki/Disritmia 
 
6. Datos y/o comentarios adicionales 
La participación de los alumnos ha sido entusiasta. Han trabajado bien y han 
conocido los problemas de la edición. En algún caso, han visto sus artículos 
borrados por plagio o inadecuación, y en otros, han recibido mensajes positivos 
sobre la edición. El proceso de edición de este taller les ha servido para aprender y 
revisar conceptos de la asignatura, y también, para conocer el valor de la 
enciclopedia y la necesidad de rigurosidad en la publicación de datos. 
7. Conclusiones 
Valoración muy positiva. Nos gustaría repetir el taller el curso próximo con otros 
alumnos y, probablemente, en otra asignatura. Ha sido un taller muy práctico y muy 
instructivo.  
